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Environment sangat mendukung cara kerja dalam beranimasi, menciptakan 
tentang bagaimana seorang karakter itu hidup dan sebagai peran pendukung dalam 
dunia dalam style 3D maupun 2D. Disini environment juga dapat 
memperkenalkan latar belakang terjadinya peristiwa dari seorang karakter, dan 
memperlihatkan kondisi dari suatu kejadian dalam scene. Karena dalam cerita 
animasi ini menceritakan tentang pandangan dari seekor kucing terhadap bencana 
banjir, jadi peran environment harus mendukung suatu kejadian atau fenomena 
banjir ini dengan mendesain bagian dan sudut mana saja yang terkena banjir. 
Terlebih lagi dengan menempatkan aset-aset yang mendukung kejadian tersebut, 
seperti yang penulis lakukan dalam riset untuk menciptakan suatu environment 
yang baik. Dengan menempatkan sampah-sampah di setiap tepi jalan gang dekat 
perumahan yang padat, penempatan kali besar di tengah permukiman yang padat, 
penempatan sampah-sampah di setiap sudut gang, di dalam gorong-gorong 
maupun sampah yang berserakan di jalan besar maupun gang. Selain itu, penulis 
juga melakukan perbaikan pada environment khususnya pada perumahan yang 
melanggar dan keunikan dari kampung tersebut dalam bentuk concept art. 
 






The environment is very supportive of how the animation works, inventing how 
the character lives and as a supportive role in the animation world like 3D and 
2D. Here environment can also introduce the backstory of the character, and 
exhibit certain tragedy in the scene. Because the story in this animation relates to 
point of view of the cat towards flooding, so the role of the environment must 
carry the flood tragedy or phenomena by design on which part and angle attached 
by a flood. Moreover with placing the assets that carried the tragedy, as the 
writer does by research to create a good environment. With settled trash in every 
corner of the road near a solid settlement, placing great river in the middle of the 
settlement, placing trash in every corner of the road, inside sewers or scattered in 
the big road. Furthermore, the writer also making repairs on the environment 
particularly on housing which broke the regulation and the uniqueness from the 
village in the shape of concept art. 
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